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Vrekst og indkomstfordeling 1
udviklingslandene
FilllJ Tarp
SIJM~I"RY: This "niel" ",,,,IF""' rile rdill/olls/lip 1>('/"""'"11 grOIl'/11 (/11</ ;,.,.""".
diMribll/h'" ill derdopll1~ "olllll'h's. Three imp"rtwl/ 11.1'1'0/11"-'<'$ are .'aU/ini:,-'/: The
U~hJ'P(J/I!<'.,i,. rhe ,,1'.101,,11' i,,,'''''''' byporliesis (/nd lil'- hl"l'"III<-"is of """llkl 1"'Ill'(,(,11
.l:rIII>·rh </lui" mor" <'4ual jll('(JJJ!<' ,lislrib"/i",,. Ai/a II ,,,riew "[lllcoreli,,,,! "'l:lIm<,I1IS.
Ib.. ",npirklll ,'I"iil"'Ie<' is dis"lIs_wd. II i., ('""d'ukd 111(1/ II,,· <,.\i"r1"1( b,!",;.' jilr juslJjj'ing
wul I<'sring Ih,' hypoilles,'s is Ilighly wlsutisji'r/lJr)",
l. Indledning
Diskussioncn om udvik\ingslandcncs problcmcr har i de sidstc 10-15 <'Ir ;endrcl
karaklcr. Ocr cr en yokscndc crkcndclsc af. at udvikling ikkc cr idcntisk mcd v:ekst,
og udv;klingSSlrategier baseret p.i princippcl om »trickle down« er kommel i el
kritisk sogclys. Kravet, om al malSletningcr mcd ~'legl p<'t fordcling og besk,cf(lgclse
opslilles eksplicit vcd siden ar v,ekstm.i!srelningcn. cr derfor blevel forstrerket. Del
fremgAr rolgelig, al der som led rormuleringen af mere lilfredsslillende
udviklingsslralcgier er behov dels for en a!klanng af det begrebsmressige indhold i de
enkehe udviklingsm<'tls;clningcr deb for analyser af deres indhyrdes sammenh:cnge
og herunder spcciell sammenh;cngcn mellem ",ekst og rordeling.
I nxrv:erende artikel skal kun sidstn,cvnte mere sn:evre problemslilling behandles.
idel der for en diskussion af de enkehe udviklingsmAls,etninger, deres mAling og
indbyrdes sammenhxnge samt udviklingsstralegier med v;cgl p<'t rordeling henvises til
liueraluren herom.' Det kan dog p<'tpeges. at der hersker en ikke ringe uklarhed i
Artikkn er belannel med Zeuthenpri",n. Den or !laseret p.1 bpitd 3 Ott ~ i forfatlcren'
afhandling "V,.kst og indkom'tfordcling i ud\'iklingslandene« "cd 'ludiel Iii 'lat",iden,bbc·
lig cksamcn pi 0konomi,k Inslilut \'cd Kobcnhal'll> Uni'·ersilet. forfalleren oasker at laHe
kklor Poul lluc·h·Hamen. Idtor Jorgen Pcler Chrislensen. adjunkl Nids Holger Skou os
e"nd. polit. llenrik Thom"s for udb}llegi'ende diskussioncr om de bchandlc<.Je
problem'lillinger.
L Se eksompcll'i, Adolman (197S). Adelman 01 al (1976). Alamgir 119iS). Atkinwn (1970).
Champcrnowne (1974). Currie 1l97~1. Chenery 01 al. 11974). field' 11977). laIl11976). Seers
119n~ Sen 119731 saml Slcwart og Streelcn (1976).
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anl'endc1sen "f de cnkcltc bcgreber. 01; sporgsm~lene om deres m~ling og
sammenhrenge er langt fra all:1arede.
Tr<' <"<'JIII'(II,' I1YP""'sa Olll s,unmellll,cngen mellcm "lekS! og fordeling kan
idcnlifieercs:
(a) U-hypotescn. som sigcr. at indkomslfordehngcn i v,ekstproccssen \'il
gCllncmlobc CI ollll'cndt U-forlob. hl'or fordelingcll forst koncelllrcres. dernil:sl n~r ct
wn<JepunkL for s~ IiI sids! at forbedrcs Iii f"nkl f"r <.Ie f"ltig,1<; gruppcr. Ilypolesen
cr opnndelig formuleret <If Kllznels (1955).
(b) Den absolulle mdkomsthYPolese. som siger. at \';ckst fra et lavl niveall I forsle
omgang \'il forringe de fattigstes k~r ikke biOI rclati\'t. men ogsa <lbsol11t. Hypulesen
er bl.a. formuleret af Adelman og Mnrri. (1973).
(e) HypOlc>C11 'Jill ~l)nlli~1 rnd1cm "Cbl "g f"rdciing. som sigcr, III fnrh:t1 h,.j
\':ckst i sig sc1\' er i konllikl med en mere Iige indkomstfor<Jc1ing. HypOlesen er
\c1kendt. j\'f. ~1eier (1 'Ii!>)
Del S6. <It de 10 forsle hypoleser drejer sig om flfbl"Il,1 ptirirknilll( ,if!urdt'lillg<'l1.
medens den tredje vedrorer fimlding<,1l.I pJvirknhlg aJ rltksl"II, og denne analyliskc
skc1nen bruges nedenfor.
1 afsnit 2 skal leoreliske argumenwr omkring de Ire hypolescr diskuleres. oj!
hcrdltr fnlger i af,nit ~ en rr:t'<~nlali('\n af eksislerende empiriske an<llyser. Arllklen
afsllll1cS i afsnit 4. h"or bcgr,ensningcr i an<llysen og dens anvendehghed bcr0res.
2. Tenri om d~ Ire h)"po!escr
2.1 D"ll t"ore/ish' wrJlrJle
Der flOdes ingen cnke\! model. indenfor h\'ilkcn del p~ lilfredsslillcndc m~de er
muligl al analysere b~de v;ekslens p~virkning 'If fordelingen og fordelingens
p~virkning af "'cksten. Den eneSle rigorislisk formulerede ramme med rderence IiI u-
landene er J""lm"ddkme. og der henvises I det folgende herlil: men da
dualmodellernes forudS<elninger er megCI restriklive, er analysen ikke sn<everl
bcgr;ensel af delle lldgangspunkl. l
F:elles for dualmodcllcrne er opdelingen af okonomien i en kapitalistisk avancerel
og en ikke-kapilalislisk lilbagest~endc seklOr, Belegnclserne den modernc og den
tradilinne!le sektnr vii blive <In\'endt i del folgende: men der hersker i Iitleraturcn en
udbredl bcgrebsforvirring. i<Jel de to seklorer ogs~ idenlificeres rned by og land eller
indus\ri og landbrug. Vreksl indcnfor dualmodellcrne besl~r i en omallokering <If
arb<:Jd~kl"flcll ria Jell Iladltionclle ~C~I"1 llleJ 1:1\ pr,.du~ti\'ilcl IiI den modcrne
2. For en gennemgang og diskussion af shd klassiske rom neoklassiske Jualmodcllef hcnviscs
til en g,mske omfallcndc r"'kke arbcjdcf. j"f. Jorgcnson (1971 J. Lewis (19541. 11.1 organ (1975)
saml Ranis og Fei (1964),
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scktor OleO hoj produkli\'ilct Ud\iklingcn, den modernc sektol cr cClllral. illcl del cr
her kapitalakkumulcringcn OJ! opsligninj!cn af arbcjdskrart finder sled. Den
tradilionellc seklors bclydnillj! ligger i. at den le"erer arbcjdskrartcn oj! del
nodccnuigc fo(k\'arcoccrskud Iii den mo,krnc scklor.
I ,1<'" Hu.'.';s/;" mri"'l/ (~f d"(d"",,h·II('m~ ,ullages. ,,1 rc.i1lonncn i den ol(ll!crnc
seklur "'.. cr Slorre cnd Tc"Uonncn I den tr"ditioncllc sektur 11',. !-Ier antages <.ksudcn.
at del absolullC r"uigdomsnivcau P C1 SlOne end "',. men mindre end l\.... D\'s.
l\", < I' < "".. III
Arhcjdsstyrkcn" hCSI:\r af arhcj<.krc dels i den modcrnc' wklor .leis i den If.t<jilioncllc
scktor. og
" = ".,+J1,
Andclcnc i de \0 seklorer 11 ..1/1 oj! ",!" bcleglles henbolds\'is f.. og J;. og
f .. +/,= I )31
Idet der ses bort fra renle- og prolitilldkomster. kan tOlalindkomsten opsplil1es i 10
dele Y.. og Y,. og
Y= Y.. +Y, )41
Endclig anlages illdledllillgs\'is. al der ingen illdkomstuligbed Iindcs indenfor de to
scklorer. D\'s. aile i den moderne sektor ljener II'.. og tils\'arende i den lraditioncllc
'ektor.
2.2 VU'hr~",\ l,irhli ..g pti ford~liugf"
Ved vllkw i on'rCII$s/('",,,,d.I,, "wd d,''1 klIlS"i"kf dllil/",,,d,'/. er w.. og w, u:.cndrede
over tiden. medellsf.. Sliger. og/, raider. Dvs. der bhver f;crrc f<lllige under gr;ensen
P; men den absolutte indkomsl for dem. der ikke overflyltes. er u;endrel. Udviklingen
i den relalive indkomslfordeling kan illuslrere, \'Cd al ,ammenligne Lorenl·kurvcrne
Iii forskellige tid,pullklcr: mCIl da dc sk~rer hillanden. m~ kOllklusioner om
udviklingen baserel p~ ulighed,bclraglllinger lage, med forbchold, Ved allvcndelse af
Gini·koefT,cicntcn Geller indkomstandelcn S for Leks. de 40% falligsle \'iser del sig
imidlcrtid. at indkomstfordelingcn udviklcr sig i o"crensslemmelse mcd U·hypotesen.
Dwe indscs nemmeSI for S. De r"Uigsle 40% mod lager den samme absolulle
indkomsl. s~l:enge /,>40%. s"mlidig med al Y er s!igende. S m~ derfor fa Ide i
udviklingens forste faser: men den n~r el wndepunkl wd 1.=40";'. Heref!er viI S
stige. da hele indkomststigningen fremowr lilfalder folk blandl de 40% fatligste, Ved
arealbclragtnlOgcr bn G udlrykkes som funktion af f... w, og w... og del indscs, al
u,.!vlkhngen cr dcn samme. jvL Fields 119761.
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U-h}'PO(C~<:11 holder fort,a!, sci\' om b~dc rorudsa:tningcn Oln, al Jer ingl'l1
ill<lkomst"li/:I,,-,1 cr indcnfor de 10 scktorcr. og i,{"l1Ilr"/('1I mel/em /"'1 og i"dkOlIlS(
opha,vcs. DCI forudsa:ucs, al ukonomicn kan opdclcs i to scktnrer med rorskclligc
scktor;n<.!komstforde]ingcr, og al udvikling skef \"cd udl'idclsc af den (;I1C scklOr.
Notalioncn cr iO\'figl den ,amme som o\'cofor. ide! <Jet blot pApcges. at \I".. og 11', nu
slAr for middclindkomslcrnc. Den samlede middclim.!koms( \\" bh,-cr derfor
I\' = J" ". +[,,,
.... " 151
Ikn'CI'IlCS varianscn pa il1llkolll>!Crnc i de (0 scklorcr hcnholdsvis,,~og ()~ fas. at dell
samlcdc varian, .,-' bhvcr
16)
Anlages at (I"~. IT,', "'.. og \\', cr ".enorcdc (dv•. at illdkomslfordclingernc i de (0
""borer ikkc a:ndrcs, o~ at middclindkomstcrnc cr konstame) se, ..ed at ind,rctte 131
og 15) i (61. at
hvor
(7)
B = ((7~-u:)+(\t'.. -w.J'
C _ a
',
Under foruds.ctning 'If at Woo'" "', haves, at indkomstulighedsm;\lct (72 er en
kvadrati.k funktion af den stigende bcfolkningsandd i ,kn moderne sektor. l Do.
A <0 f<'ls, at indkomstuligheden forst oges, n<'lr et vendepunkt for s:1 at mindskes.4
Uligheden i indkomstfordelingerne i de to ,ektorer phirker V'ets bcliggenhed, men
ikke dets eksistens.
Det blev ovenfor antagct. at \t... og (7~ cr konstamc i v.ekstprocesscll. lmidlertid er
det et faktum. at lonningerne i den moderne scktor i mangc lI·lande har vist en
kraftig 'ligning, og at overfor.len af arbcjdskraft har vreret skuffende lav. Antages
derfor. at "'.. er srigenJe og 1M kons/lmr, viscr Lorenz·kurl-e bctragtningcr stigcndc
ulighed. og fattigdommcn bcka:mpcs ikke. Problcmstillingen omkring Imdrill!:('r j a~
er lIndersogt af Bacha og Taylor (1976). De viser, at i en modd mcd to sektorer. to
3. Bcm;erk io,'rigt at det iHe e' noovcndigt at an"etlde va,ianscn rom uhghedsmal. Det
g",lde'. at '" og ,,' ogs:1 bn fortolkel som den loga,itmiske midddindkomst og den
I"ga' Jl"",kc \4ua"•. I" l> " ... \l " n~ "1\ ",' ""gi \ ,., lug,,, it mi,kc midd~h ,",diN oS "a,ian""
4. Oel ses. al ,-endepunkl.t kunne falde udenfor mulighedsomrAdel. Oct g",lde'. at O~f..~ 1.
og h"is maksimum af ", fiis for J. udenfor dette intef\·al. gene,ere, U·forlobel iHe. Unde,
hen ..isninj!. til at ("'.. -"',) cmpirisk m:1 forvcnlcs at ";cre stMre end ("~-,,,'). er del dog
sandsynligt. al/M falde, i det angi,one imerval, j,-r. Roblllson (J~"I~).
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t)'pcr ~rbcjdskrafl i den modernc seKlor og io,eslcringsnivcaucl cksogclll be,ternl,
kan indkomstfordclingcn udviklc sig i en spiralagl1g proc<:s, Modclkn cr en
ill1crcssant rormaliscring af en va:kstproces. def mcdforcr sligcndc ulighcd og storre
fattigdom som folge af Udvlklingcll i den modernc SCkIOr. Den alvorligstc
rorudslctning cr. a1 opsparingen kun kan h,c\"cs via a:ndringcr i indkomstfordclingcn.
Analyscn i Bachas og Taylors model cr konccntrcrct om lonningcrnc i den
modernc scktor: men ogs~ spnrgsm~lcl om prof'ittcns udviklillg i vlchlforlobd m~
rcjses. I dualmodcllcrllc spilkr profillcil en central rollc; men del cr l'<Inskcligl 111
argorc. om profiUcns aoud af produklioncn i den modernc scklOr vil a:ndres. Del
"nUl'ugcr af icndringer i rorholdel mellem lonni'lgane 01; arbcjdskraftcns
produktil'itet: og delle forhold er sel\' indenror den klassiskc dual models rammer
ikke determinerel. 01'5. del mft blot konstaleres. at hl'i, profinen udgor en stigendc
del af produklionen i den moderne seklor. er delle endno en kildc til ulighed i
indkomslfordelingen. Hvis dcsudcn K07.ncts (1955) har ret. nflr han anforer. at
formucrne Sjne, at konccntrcrcs som folge af de riges storre opsparing, bidrager alle
indkomstkomponcnlcrne IiI. at va:kstprocessen i al fald i slartcn er forbundet mcd
stigcnde ulighed.
Det er oplagt, at den traditionellc scktor set under ct kan hav'e uJb)'lle af
udviklingen af en moderne sektor pa fiere m:\.Jer end genncm den storre
bcsk.eftigelse, s:l. "', uges. Th:r kan skabcs eftersporgsel dler yarer og tjcnester fra dell
traJitionelle scktor, og omvendl kan den moJcrnc scktor lel'ere Yarer og tjcnester
den anJen vej. Folk, Jer overfiyltes. scnJer mftske penge hjem. og tilsvarendc kan en
offenllig scktor Ia:nkes al bcskatte dell moderne sektor og enlen overfore belobct
direkle eller gennem tjenesrcydelscr. Endviderc kan udviklingen af den moderne
scktor fnre til invcsteringer. som ogs:\. kan odnyttes af Jen ol'rige del af okonomien.
EnJclig kan der va:re grunJ Iii at na:l'ne. at udviklingen af en moderne sektor kan
\'a:re med Iii at uJvikle nyc teknikker og institutioner, som kan have en afsmittende
effekl pa den traditionelle sektor.
Ovcnst:l.ende er i modstriJ med Jen absolutte indkomsthypotese. som siger. at 11',
!uld('r. Owe begrundes ofte med. at den moderne sektor tiltra:kker de Jygtlgste i
befolkningen og gennem konkurrenee Ildela:gger en del af den rraJitionelle sektors
ar,.elningsmuligheder. Endl'idere kan de hojere lonninger i Jen moderne scktor
smil1e af pa lonningerne i Jen Iradiliol1e1lc sektor og de[\'ed gMe visse aktivileter
uprofitable. Etablcringen af en moJerne sektor meJforer et gel1erelt hojere
sundhcdsni\'eau, og den deraf folgel1de bcfolkningstill'a:kst kan reducere in<lkomst-
erne i omrflder, hl'or jorden er knap_ EnJelig ga:IJer, ,H scII' om den offenllige sektor
kan Vine til gavn for de faltige, er Jet moJsatte ogsft lilf:tldel.
Den absolutte indkomsthypotese bygger imidlertid ikke kun pft dikotomien
C,D;H (K; IS[)~O\ISTIORIJLlI"\l, I LIJ' 1~L1'(;'L.-\'-IJI 'I
moderne-traditionel. men ogd p;\ at forskellige gruppcr indcnfol' den traditionelle
schor phirkes forskelligl. Dvs. scl\' om indkomslerne maskc oges genercll, kan del
ske pa bckOSlning af den falligste gruppe.
Det ma derfor konkluderes. at den cksistercndc teori om ud\'iklingen 1 del
absolut te indknmstlll,'eau og fordcl ingen af indkomsterne i den trad it ioncllc sek tor eT
meget spredl og ydersl sparsom. I den klassiske dllalmodc1 fOTudsa:lles. at det
absolulle lllveau er mClldret, imhil <.lei uJ\'ikkJc ,ta<.lic n,h. en rxkkc faktorcr kan
resultere i.'1l dette ikke holder: men det er umuligt generelt "I "fgore, om w, \'it ga op
eller ned. Tilsvarende kan del om den rebli"e fordchng og de alierfalligstes
mdkomstcl' konslatereS, al ",ebtl al fald pi! kOr! sigt kan v,cre sii\'c1til g,,," ,om til
sbde.
2.~ F,w/"ling,'ll< rirkning p,j r'fblell
DCl oftcst fremforle <lrgumcni for. <It deT er en konnikt mellem malsXlningerne om
v,eksl og en mere hge indkomstfordeling ,'lml mindre fattigdom. er "IJ"I""illgsurgll-
mell/l'/. Del fremfores. 'II en ulige indkomstfordeling forer til storre opsparing. end
deT eHers \'ille blive talc om, da de hOJeste mdkomstgruppcr hal' Jen SUlIStc
opsparingskvole. Rigtigheden heraf kan imidlertid bclvieles, da opsparingen netop eT
Iavest i de bmk heoT indknmstlilighedell er SWoTS\' Nok skyldes delle til dels, at det
absolulle indkomstnivcau er la\'ere; men del er karaktcrislisk for u-Iandenc, at de
rigc hal' en boj forbrugskcolC. Oct er derfOT nlldvendigt at skelne mcllem forskelligc
socio-okonomiske grupper blandt de rige, jvf. B~ster (1970).
Del er generelt aecepterct, at foretagerncs marginale opsparingskvole er rclati\'
hoj, og indgreb til fordcl for prolitindkomstcrnc skulle derfoT fremme \',chten. Del
kan imidlertid ind\'endes, at ikke al profillen ineesteres, og hertH kommer a\ en mcgel
stor dcl af prOfiltCll (og jordrentcn) ikke geninvesteres indenlands. Del er oplagt, at
h\'is del' Ikk<: gives mulighed for et i en eller anden forstand passende alkasl, \'il det
p;\virkc foretagernes in\'esteringsl'illigbed. lmidlertid mA det understreges, at elTeklen
pA v;ekstraten af f.cks. bcskatning af profitindkomsterne vii afha:nge af, hvad
skanebclobct bruges til, og indkomsluligheder forArsaget <If profitindkomsterne
kan derfor kun med forbchold till,cgges en positie elIekt ~ va:kSlen.
I dualmodellen forekommer ingen opsparing i den traditionellc sektor, og del er da
ogsa karaktel'lstisk, at meget af den kritik, som er reJst mod Indkomstuhghederne i u-
landene, h,enger sammen med den bctraglelige andel, som gAr til Leks. godsejerne.
11"1, lI\dkOlll>lcr uftc gal til d ,1"1'1 r"rbrug "S ikke til npspllring og in"eslering I
omrAder med anden form for jordfordeling g,clder ogsA, jvf. Lecaillon og Gcrmidis
f1976j, al opsparing og invcstering kun i anden ra:kkc CT bestcml af den okonomiske
status. Ocr er derfor ikkc nogen enke! sammcnll<""g n,c1lcm indh,rnsllllighed pA den
ene Side og opspanng samt IlI\'C,tcllllg pi! JOIl lI11Jell ,iJc.
J8 "ATlO-"ALOKO-"OltISK TID5SKRIFT 19~). -"R,
MoLlslll (lflsparingsargum~nlrl cr del blcv(:1 frcmfort. at Or,'p(";llg~" -,pill,-, ,'II
('""sil- roll~. da den er \)esternt af invcstcringcrnc og v;ebtcn i stedct for Offivcndt.
Delle era posl-kcyncsianske mO<Jclkr Iclkcndlc synsponkl genfindcs i relation IiI u-
landcllc has den gruppc latinamerikanskc okonomer. JeT med Cclso Furtado sum
talsmand frcmforcr. at omfordcling til fordcl for de [auigs!c vii stimulcre v~kstcn.
Bcgrundclsen cr. al delle viI p~virkc fOTvclltningcrnc og invcslcringcrnc gcnncm en
ogc1 cflersporgscl. Denne holdning cr dcsudcn i ovcrcnsslcmmelse med de
okonomiskc hislorikcrc. som lill,eggcr udvidclsen af markedet afgorendc bClydning.
DCI cr imidlerlid endno el <\benl sporgsmAI. om ovenmevnle indvending er holdbar.
jvf. Cline (1972) og (1975).
Udover den bclydning. som fordelingen har p!l v:dstcn gennem den samlcde
cfterspcrgsel. kan effeklcn via cflerspcrgselens sammens:t;lning spille en Slor rollc.
I'robkmstillingcn bclyscs af Tyler (1973) i hans Slrukturalistiske model af
sammenha:ngen mellem vrekst og indkomstfordcling. Del antages. at det findes 10
klasser. Dc rige forbruger el relativt kapilaiinlensivi gode, medens de fallige
forbruger el arbcjdsintensivt gOOe. Opsparingskvolen er slorsl for
hojindkomSlgruppcn, og det samme g;elder deres imporlinlensileler for s;\vel
forbrugs- som kapilalgOOer. Der eksislercr et fuldkommen e1aslisk udbud af
arbcjdskraft, og del anlages. al der ikke er subslilulionsmulighedcr i produklionen af
de 10 goder, Arbcjdslilshedcn og okonomiens capital-labour forhold bestemmes
derfor alene af den eflersporgselssammenS<l:lning, en given indkomslfordeling R giver
anledning Iii. Definer sluttelig b p;\ f.,lgende mAde:
At-Xb---y (8)
hvor At og X er henholdsvis imporl og eksporl og Y indkomslen.
Tyler lager nu udgangspunkl i en Domar-lignende mmme, hvor del ved den givne
indkomstfordeling maksimall mulige ligev;egls-vJ:kslforlob folges. Anlages al Y= Yo
Iii lidspunkl O. haves
Y Y t.,,".,·', "
- 0(' (9,
hvor 1" er ilkonomiens marginale capilal-oUlpul forhold ..' opsparingskvolen og I
liden. Heraf folger. at ~';ebtraten g bliver
, = (10)
Indenfor denne models rammer er det alts" muligt at finde virkningen af en mere lige
mdkomstfordeling ved at finde ds/dR. Del viser sig, at der ikke kan drages nogen
enlydig konklusion om fOrlegnet p;\ dg/dR. En mere lige indkomSlfordeling vii
'-to~~1 OU l'-I>KO\\>TH1~1l1-L1\(;1111"IKU'-(;SL,I'-I>I,"1 ]9
mindske \',~k SI r'llen IX' gnl nd 'If OpSp'l ringsdfdlen: men dette fald mod\'i rke' af den
positi\'e virkning fra ,endrinl,!erne I importsallllllens;clningen ol,! det m:lrginalc
eapital·oUlput forhold,
Tyler>; model er bbet krili,ere! deb fur anlagelsen om f;lsle faklorkoefficienter
dels for 'lIl1<1gelserne om slOrrclsen pa de indl,!aende parantetre. Diskussionen om
muhghederne for al Subsilluere mellem arbejdshaft 011 kapital skal ikke bchal1dles
her: men der kall \',ne gfllnd Iii a1 underslrege. al modellens konklusioner ogsil.
holder indellfor neoklassisk leori forudsal kOl1Slal1l skalaafbst og konstante faklor-
ol,! \'arepriser. "'lan~lende prisf]cksibilih:t cr kar"klerrst"k for u-Iandene. ol,!
p,i pcgl1 ingen af. al fa klorpriserne er "forvred ne". genlage> one. j\'f. Meier (1976). Om
p:rramclrcncs ~h)rrcJ;;e kal1 del h'll,latcrn. III der cr gjon forskellil,!e rorsog pa :It
estimere dem; men ingen enlydlge konklusioner kan drages. LHIO"er dlsse probleme]
kan del n'~"nes. 'II Tyler ikkc tager hensyn Iii e,"entllelle stordriftsfordcle.
Tylers mudd cr ,aIeJe. ikkc 'l~~eplabcl llden ,-idere: mell dell :n~ alligc\'cI
tihndke sig inleresse. da den er en kbr understregning af. al hypote~en om konnlkt
mdlcm v;chl o!! fordeling ikkc nod\'endlj!vis cr holdbar.
FIlrllden opsparillgsargumeJllel er en anden ofte frcmfOrl begrundclsc. for "I
indkomstulighed er onskcliJ;1 set fra en v;chlmAlslClnillg. i",.il"'ll('Jl/,~- rller
11/i<)~I·n"t'''"'''IIIII~'''d" Delle bjggcr ,,,rll rCJ;d p;"l dell Ileol-..l""i,kc 1Il.,rkc,\,m."kl,
h"or produktionsfaklorerne afionllcs eflcr dcrcs grlCnseprodllklivilet. sA det sikres. al
en emcienl lilsland ctableres. SciI' om markedskr:dlerne cksislerer og ikke kan
ignoreres. er forklaringcn ikke lilslriCkkclig. For del forste kunne del IIld,·cndcs. al
markedskrreflerne p:1. grund afmanglende fuld forudseenhed ikke alene determinerer
indkomslfordclinJ;cn: men desuden forckommer hcle modcllen problemalisk, fordi
markedels virkemAdc og fastl;eggelsen af faktorpriserne i u-landene i hoj grad er
afh.engig af hisloriskc. soeiale og slrllklllrcilc for hold. som pa hell afgorende mAde
adskillcr sig fra modcllen. Nalurligvis kan en vis indkomSlulighed ,om underSlreJ;el
af Seers 119691 "rere nod\'endig af hensyn Iii behovel for »private entrepreneurial
1;]lentl< oJ; »progre"ive farmersl<. hvorfor der i en vis begra:nsel forswnd kan siges al
v;ere en konfiikl mellem rnaksimal produktioo. v,cht og en mere lige
indkomslfordcling. Imidlerlid cr delle hell ude af proportion med eksistercnde
fUl>kclk, ug Ilcl0P d,' [.migc·' f,'rhrug ~piller en 'lor rolle for deres prodllklivilel
3. Empiri,ke anall~er af de Ire hypoleser
3.1 /lrpOlt'Sl'lnllli"f(
Del fremgAr. al U-/ly/WI,'S("I ma testes vcd at forklare ud\'iklingen i el relath"t
indkomslfordclingsm:\1 ,'cd hj;dp af ,torrelscn af BNP pro eapila saml andre variable
Iii af<pdlinj! <If I"lviklin~sprocc>~en" Tilsvarende rn:\ d"11 ahsolulle !m/kollwbl'plJlest'
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testes mcd de falligs(cs absolul1c indkomst som 'lfh'cngig \'ariabel. Endclig m~
liypOIt'S,'11 ""I ko,,}likl ",fill'", nrhl og forddill'g unders,,£-c> \"Cd al teste, om dcr cr
korrclation mcllem v~ks(ratcn i HNP og ct relilti,,! indkomstfordclingsmU'
3.2 Tid,ls"ri,'st",/i",
Ocr rmdcs ikkc mange studicr. dcr med udgal1f!spllllkt i data rfa to cller nerc
tidspunktcr bc1yscr de bchandlc<Jc sammcnlucngc. [ undcrsogc1scrnc a tidspcriodcn
dcsu'kn d kort. at U-hypm"-",,, Ilkc kun [estes En god opsummcring ;of den
cksislcrenllc cksaktc \'idcn. som ,Iammer rra 13 u-Iandc. cr forctager af Ahluwalia i
Chcncry cl al. (19741. Qnc lande viser oget kon<:cntratlOn l indkom'ilforddingcn:
men dcr cr ~re ckscmplcr r<'l del modsaHc, og ctland har uicndrcl indkomslfordcling.
Del frclllg,lr dcsuden ,"cd el gralisk leSI. al der ingell syslemalisk korrelalion er
mellem viCkslralerne i 8NP og indkomsten for de 40"1. fanigsle. Dvs. samme
v:ckslrale i 111\'1> giver vidl forskellige v:ckslraler i indkomslen for de fauigsle. og det
omvendle er ogs~ lilfreldel. Del er alls.i p~ denne baggrund ikke rimeligl al lalc om
en k""Jlikr ",dl"", "'thl oS [","di"g generelt; men de angivne dala kan nalurlig"is
ikke udelukke. al en konn,kl fin<.lcs i spccielle IM,e1de.
Med hensyn hi den IIbsolwle i,,"kumsrllypol,'se fremforer Lal (1976). al
tidsseriedala \'iser. at der ikke er sket nogel absolul indkomslfald for de fanigsle.
Denne observalion er korrekl i den forsland. al v,ckslen i de 40"1. fanigsles indkomst
i aile lande overstiger 3%. hvilket ikke udhules af en slorre bcfolkningsv,cksl
undlagen i Peru. Det m~ dog foruds,clles. al befolkningsva:kslen har ViCrel j,cvn!
fordell mellcm de enkelle indkomstgruppcr. og al indkomslsligningen er blevet
fordell ligeligl indenfor den fallige gruppe. Del er diskulabch, om deue har v,crel
tilfiCldet. og del kan derfor p~ lilsvarende m~de som ol'enfor ikke afviscs. at enkclte
socio-okonomiske grupper bland I de fanigSle har oplcl'el cl absolut indkomstfald.
3.3 AM",,",,/i,,,, (!'lrr.",ilswwlp""
p~ baggrund af Verdensbankens dalabank indeholdende 1,",crsnLlsdala fra 60
lande har Ahluwalia (( 976a) og (1976b) gen nem en riCk ke rq,ft'"si,msmwly,,,'r s'lgl al
belyse de Ire hypoteser. Del viser sig. al n~r udviklingen i de rdali"e indkomslandele
fork lares som en funktion af forskclligc lransformalioner af IJNI' pr, capil ... lan U-
11fPOl".W" IHe af\'iscs, Imidlertid er forklaringsgraden megel lav. h\'lIkel stemmer
med kritikken af lJNf' som enesle m~l for udvikling. Ahluwaba anlyder sci\'. al da U-
5, Som rderencef for delle af>nil hen,'isc, is"" til ,\dclman o/,- ,\lorri, (19731 Saml ,\hlu"-aha
(1976aJ o~ I 1976bJ. Ois><: klldcr ~~n~j'cr aile tid),~ere indsamlcdc d"la. j,L Lch, Paukerl
1197310g Ranis [19761_
hypotesen holder pa delle grundlag. kan man opfane va:kslr3ten som IxSI"ulInende
for den haslighed. hvormed en okonomi genn"mlolxr den langsigtede U·udvikling.
Delle cr dog en forhastet konklusion, idel der ikke af o\'enstaende kan udledes noget
om de arsagssammenh,cn,ge, der beslemmer udviklingen i indkomstfordclingcn,
Deue rnA sogcs alklarcl \'ed at inddrage ncre forklarende variable IiI afspcjling af
udviklingsprocesscn. Ahluwalia \'iscr, al foruden B"'P pr, eapila cr mAl for graden af
dualisme, uddannelsesniveauel, bcfolkningsv,ekslen saml en dummy for soeialiSliske
samfund aile signinkante \·ariablc. Del fremg:l.r. at forklaringsgraden oges va:senlligt
ved inddr"gclsen 'If de na:vnte v~riable: men deres elTekt er forskcllig ved henholdsvis
hoje og lave BNP-tal. N:l.r BNP er enestc forklaringsvarialxl iagttages dcn U-
formede udvikling I mdknmslfnrdclingcn; mell 11<'1 del' lages hojd.:: for de ol'rige
variables bclydning nader kur\'en ud ved hllje lJN l' pl'. eaplla lal, medens del' Sladig
er lale om et bclragteligl fald ved lave tal. Dette kan forlolkcs pA den made. al
forbcdrongen I de senere lascr {un, I'"!:''' af bcdrc uddannclse. Iaverc lxfolkmng<,
va:kst osv. og lkkc af Sligningcn i BNI' som sadan, Derirnod kan faldel i dc lidlige
faser ikke fMkIH~< verl <li"e \·ariable. Dette cr cn intcressant assymclri, for del
bctyder, at der efter en ikke forklaret konccntralion i indkornslfordelingen kan
udpcges policy'variabie som Leks, bedTe Ilddannclse IiI pavirkning af fordclingen.
Ocr cr ,krlln"J 11..1,,, bIC\CI iJenlifi"",cl ill,tllnnmlcr IiI al lIndga den fMstC del af
processen. der i Ahluwalias formulering forbliver et »slylized fael«.
D,'" U/JWIIHIe il/(lkQl"'lllrpor~~~er bleyet testel pA to milder af Ahluwalia. For del
forsle cr del' med udgangspunkl 1 de fOf"cnlcdc indkornslandele for dc forskel1igc
indkomslgrllppcr eSlimcre! en liln,ermet v.erdi for indkomsl pl'. capila i dcn fanigsle
gruppc vcd multiplikalion mcd del faklisk konslalerede BNP pro capila for hele
lande!. Del viser sig. al dennc lilna:rmcdc gennemsnilligc indkomsl yokscr med BN l'
pro capila. hYorfor den absolunc indkomslhypolcse rnA afviscs. I del andet leSI
benyltes den faklisk obserycrede gcnnemsnillige indkomsl som alh,engig varialxl i en
regressionsanalyse, hvor aile de n<evnle forklarendc variable indgar. Forlcgnet Iii
variablen BNP pT. eapila for de 20 og 40% falligsle er negalivl og dcrmed i
overensslemmelse mcd den absollillC indkomsthypolese. mcn der cr ikke signifikans.
lIypor".wll om k,)IlJlikr ",,,/I.m rlrbr og forddillg har Ahluwalia lestel ved al
\><;u)llV for,kdlig" ll\ll'jk for \'~kqcn i R,lI/P som forklarcnde variahel S<tmmen med
forskellige kombinationer al de o\'enfor n<evnle variable. [ aile regressionsanalyserne
er BNI' v,ekslen insignifikant som forklarcnde variabcl. sA hypole>en rna forkastes.
3.4 Ad..l"'wis 01': Morris' 1!"tr~'lilswJ<l!Jser
Adelman og Morris (1973) har med udgangspunkt i, al en mrengde faklorer
pAvirker \Idviklin~sprocessen OJ!. indkomSlfordelingen, fors"gl at konstruere en lang
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r;dke k\';11it;lti\'e slXi,lIe. okonomiske og politiske m~1. som afspcjler u<h'iklingel1 og
bestemmer dels indkomstfordelinflen dels den politisk<: aklil'it<:L D<: har \'algl ell
varianl af\'ariansanalys<:n som silnisli.'/;; ",,'Io,k. Denne bcst~r kort gel1gil'et i. at der
blandt d<: fnrklarcndc 'ari"blc ",clgcs den. som bedst deler en r;dke lande med
tilhnr<:lld<: I"ariationer , indkomstal1(ielcnc for eeh. Je 60"" f,lltigstc op i to
unJ<:rgruppcr. hvor J<:11 ene har hoj<: og J<:11 anJcl1 lal'e indkomstanJelc.
Ikds(kritcri~t ~r. at summCll af un,krgruppcv"rial1s<:rll<: mimll1eres, O,·s. ell "<lrI,II:>c1
er \x'dre lit ~t ltLfferenticre. jo I.engcre va:k fra I;cnncmsniuet af indkomstandelcne ,
tOlalgruppcn de to undergruppcgel111cmsnil ligger. for vari"hlcn "f"rklarer« i ,,1 fald
en ,hlrre del af den samkde varians. Dc bcdste ,predningsv"""hk findes sllcccssi\"!.
,~hnflc anIalIel af obs<:r\"atiol1er i en gru ppc cr storre end 10. der fork la res mi ndst 10""
"f den samkd<: \"arians. og dcr dcsuden <:r stat;sti,k signif'kans "cd Cl F-IC'1. Dcr
arbejdes mcd tre gruppcr: de 60% falliflstc. de melkmste 20";' og de rifleste 5'X;. Dc
I'igllgste van"hle er folgende: forbcdringer i uddanneisesni"eauCl. uITelltlig
okonomisk akti\"itet. socio·okonomisk dualisme. polemialc for okonomisk ud\"ikling.
IJNP pI. capita. arbejderocv,cflelsens slyrke Ofl rigcliflheden 'If n"turressollrcer.
Adclm"n og Morris postulcrer IlU ,'IIJpj}/;; IIllri/;;lillg,,!or/oh." Del Henkes p~bcgyndt
gennem ekspansion i en modernc seklor e\"entue!t baseret p;l lilslede\",crclsen af
rll.'itoff<:r. IndkomstkoncenlrHliol1<:n og<:s. og delle <:r sxrlig udpm:get. h\'or
okonomi<:o er st;erkl duali'lisk. og der fmJes megel dominerend<: grllppcr.
Ud\"iklingen skader relati\"t set forst de rige p~ et senere stadie, Eftcrh~nden som
\'iCksten \"ider ud. kan den bli"e Iii ga\"1l for middelklassel1 gcnn<:m en bredt ba,eret
lId\"ikling i den socialc og okonomiske slruktur samt In\"<:,I<:ringer i udd"nnclsc og
akliv politisk med\'irk<:n fra fOfskel1ige flruppcr. Delte kan lInderstoltcs "f rigc1ige
natllrrcssourcer. I-I\"or dis~e er knappe. k'ln middelkbssen profilcre p~ ud\'iklingen 'If
en eksportscktor. der hygger p~ forarb<:jdedc \,arer. ell akti" regering og ud\"ikling 'If
finansiclle inSlillltioner m\".
Pi! tl<:l1l1e haggrund fr<:mfora IIddman og Morris. al lIdl'ikling i en lang pcriode
typisk vii skade tl<: faltigste h;\(\c r('/Mirt ug uhs"lw, Den rdatil"(; forringdse (og
dcrm<:d acc<:pl<:n af U-hypot<:senl er naturlig s<:t i sammenh,cnl; med d<:t ollltalt<:
Ud"lklingsfurlob: men en ydcrllflcre ;rotagelse er I"'d\'endlg. for ;rt den ;rb,o]ul(e
furringelse cr f",klaret Denne "ntagelse ocst{" l.;rt Adelman ug ,\-lorris r~ h"ggfllnd
af J;<t:l fr;r de enkeltc l;lTlde "nsl~r. "t udviklrng ",I .cndre mdkomstandelcn fur de
fatllgste 6(Ji:, fr" Ca, 34'i:, til ca. 20";,. IIbsolut s<:t k'ln delte moJ"lrkcs afv,cht I 8N/':
mcn IIdelm;rn og Morris mener. "I Jet rclat,"e fald sker sri hurtlgl. <II dcr ligger ell
absolul furringelse bafl'
6. 0<: bcn)tl~' 'ig "ed denne spccifikalion "f ""konomi,k tcor; og h;stori,~ ,id"n". Dcnne
pr",ciscrcs og sand,yriliggorc, dog ikke.
4)
,'..led hcnsYll til It.rp(}/,'st'!I ()/ll km'Jliki PIIdkm r"'k,11 O!; .I""It'lil1/; cr konklu~i""CLl
llg~a her. at den ikkc bn konst<lh:rcs cmpirisk. V~ckst i liNP er ncmlig ikkc
signir'kant som .prcdllingsvariabcl.
4. Krilik 01: ,'urdcring
4.1 DCII I"oreli,k" (lIl"/o'.,,'
Del [remgik af afsnit L at U-hypotcscn og den absnlutlc indkomsthypotcsc
,'<'dro.cr ,.,rbl"II,I r,il'jrhill~ (}Jf(}rdl'iil1~<'OI. hvorimod hypo!cscn am konnikt mdkm
"'chi og fordcling vcdrorcr ji"d,'li"gl'II., dld'i /J(; urhl,'II. Denne ,kclncn.
nodvclldiggjorl af mangkn pa en lilfrcdsslillcndc (corel;sk model. udgor en alvorlig
1'<:J;r"',,_"i nil r~ ana]",ens an\cnJdighcd. I' ordell ngcn pilvi I kef ikI.e biOI '-ids! raten.
men ngsA \"ckstmonslcrcl, dc. igen pAvirkcr fordchngcn. hyorlor ,.h: Iv
problcmkrcd~c er tlCl sammenknyltede.
PA baggrund af diskussiollell 1 afslllI 2 af /('IJ,<'I;"k,· <lr,>:',"It'm/'r aml<ril:g ,Ie In'
"HUH"."" kan del bcm,crkes, at V'CkSl i o\'erensSlemmelse med ,1<'11 1<111.,·,;.,k"
d/(I1I",,,,/d .>;cn,'cr.:r ct L'-forlob i indh.mqfordchngcn. oj! den absolulle fauigdom
bek,cmpcs for demo der overnylles fra den lraditionclle Iii den moderne seklor.
lmidlcrlid er dualmodellcns reb'ans i hoj grad blewt dragel i lvivl. jvf. f.eh.
Mkanda\\'Ire (1\177) og ,"lulgan (l0l75). UI> </'hl,." ,·,,·h.IIJud,,1, cr I11l1li£e, Til"'arcnde
mA del om fordclingens virkning pA v.ekslen konkluderes, at n:1.r det brevdes, al ""
"''''" lige i"dkoIlI."Jo,dd;IIK 1:""",,,11 Illl"lforer I",·",,, ""hi, bygger delle ikke p:1. cl
sikkcrr lcorelisk grundlag.
Dvs. den leoreliske analyse kan kun afslunes rned en konstatering af. al der kan
pcges pA mulige forlob. som rcallsercr f.eks. el U-forlob i indkomslfordclingen: men
hvilkel ".chl- og fordelingsmonsler. en given okonomi vii fremvise, afh.cnger af en
lang r,ekke faklorer. bvis efTekl ikke er blevel pra:ciserel. Ocr kan peges pA den inili<lle
fordcling af de indkomstskabcnde akliver jord. kapitaL uddannelse og evner: men
herudo"er kan n,cvnes faklorer ~om dd poliliskc system. fordclingen af polilisk magI,
sociak forhold og normcr, bcfolkningsudviklingen, den okonomiske slruklur sarnl
afh.cngighedcn af udlandet.
4.2 0('11 ,-"'/';'i.,I", w/</lJ-'"
Af de empiriske analyser i afsnil 3 fremgAr, al s:1.vel Ahluwalia som Adelman og
\Iorri< konkilidcrer. ~l (I-hrrlJ/~.ll'll syncs al holde. rnedens del modsalle cr lilf,cldel
for IlrpO/e"ell 0'" hmjlikI "'dlt'''' nthl 08 Jordding. Oerimod er def IHe erughcoJ uril
del! ah.'''/''II,· i",lko",sllrrpOI",ll', Dc Ire IId\'ikling<forskere har klan fors0g1 al belyse
dkktcn af no;;le ~f de faklOTer, 'om ikke pa rigoristisk vis indgar i den leoreliske
<lII,d"c. men dere' qwlier liner allif!'e\'el af I1ll"orli~e heRrltllsninger. Del rna
fr<:mh,c\'c,. ilt de <lnvendte sl<lllsl1ske melOder ikkc klart bn skelne mellem ,\fsag og
\'irkmng. Herudo\'er m!! der imidlenid rejses del argorende metodologi"kc
"porgsmal. om t\'£rsnitsdat<l overhovedel bl1 <In\'endes Iii at givc indsigt i den
hislOriskc udviklingspro<:es, Nar IVlnsnltsdata am'endes til at drage konklusioncr af
o\'cnn£\'I11C art, h\'ikr det pA ,'igt;ge forudslctninger. For det fomc anlagcs del. at
data'ene ikke I for hoj grad cr prltget af helt sp<:eielle omstlcndigheder som krig.
n:llurkatastrofcr mv, For det andet foruds,eltes. III de lilglcngehge data a
repncsentative. og delle er probkm:llisk alene af dell grund. lit det ikke er normal1. at
der er pAlidclige d<lta. Oct ga:tder. at indkomslhcgrehct \'Mierer fra under~"gcl.,,-, ttl
lInJ<:rsogel~. og at dissc ofte er foretaget med andre formal for ojc. Opgorcls<:rne af
indknmst pro hrrssl<lnd kan give ankdning til systematiske sbtvheder, hvis
hu"tandsstorrelsen Icndrcs O\'er tidell, og dct samme gltlder ICI1Jringer i
aldcrsstruktur os\'. Pengcstorrclser bn ikke udcn I'idcre am-endes som indikatorer
for realindkomstforskelle pa grund af forskellig forhrugssammcl1s<ctlling og behol';
og hvi, priscrne udvikler slg tit fordel for de faltigste i lIdviklingsprocessens f",rste
faser som fremfort af Beekerm'lI1 (1977). vi] en oget koncenuation i den 110minelle
indkomstfordeling klart overvurdere den reelle Icndring. Tilsvarende hvis
prisudviklingell senere gar den anden vej, Endelig ga:lder for d<:t tredJe. at
anl'endelscn af lVlcrsnitsdata foruds1Ctter. at den historiske udviklingsproces i en vis
udstrrekning kan opfattes som en faseudvikling. Forskelle i indkomslfordclingen
forklarcs dels ved udl'iklingsgraden dels I'cd stokaslisk usikkerhed; men det er pa
ingen mMe sikkert, al u·landenc fremover vii genncmlobe dct samme forlob som de
udviklcde Iandc. Gor de ikke det, kan data'cne ikkc opfalles som tilhorcnde sal11me
slOk<lsliske udfaldsrum.
D\'s, der er sAvel mctodologi,kc ,om mcre s~ciclle datam,essigc grunde til at
konkludcre. at Adelm<lns og Morris samt Ahluwallas analyser og resullaler mA tages
med store forbehold.
4.3 Aflil/milll(
Belragtnil1gerne i Je foregacndc afsnit leder frem IiI. at det ikke er muligt at
ac<:eptcre de trc hypoteser. Spcrielt g,elder. III lJ·forlobet i stedel for som hidtil at
bli\"e hclragtct som uundg~c1igt snarcre mA .scs som resliitat af den forte
udvikhngsstralClp· Denne er bla. aOedt af tcori som den klassiske dualmodeL og den
deraf folgende negl igefl ng af fordcli ngsllspck let, der er et ,",escnt ligl hiteri um for. om
reel Ud"lkling finder sted. er ua<:<:eplabd TilS"arende kan fordclingspoliliske
ov<:r\"ejelser ikke afvises under hel1\"isning IiI. at det "il skade "<chten. <Jds fordl <Jer
ikke beho,'cr ",ere nogen koofllkt i traditlOnei forsland. dels fordi v,cht i forstc rlckke
ma ses som middcl og ikke som mU Oct folgcr. at der er beho\' for ell bedrc teorctisk
ramme OJ! en oget empirisk "i'.kn. baserct p1\ cnkcltlandcs crfaringcr over tid. hl'Ur
~r;;"gsS;lmmcnh,cngcnc kan spccificcrcs. Kun hcrigcnncm kan de o"crn~jclscr am
sammcnh:cngcnc mcllclll v.ckst OJ! fordcling. som cr af afgorcnde betydning for en
tilfrcdsstillendc udvikhng;;planl,q~ning. ni; e1 accept;<bclt ui\cau.
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